








































































































































部分で考える (A :青2 緑1 B: 青1 緑2)」や












C: オレンジ1 緑2 青3
D: オレンジ1 緑〇 青6
①オレンジを別にして，後はひし形の個数で
C: オレンジ1 ひし形： 7 











3. 1. 実践「 10にしましょう」
2013年6月19日に校内研究授業として行った授業実践を紹介する。














































































2 0 1 3年 11月2日に研究発表会20 1 3で行った「ひろさくらべ」の授業実践を紹介する。













＠青2 緑1 回青1 緑2)
• ひし形（青の部分）の個数で考える。



















回： オレンジ1 緑〇 青6
・オレンジを別にして，後はひし形の個数で
匝：オレンジ1 ひし形： 7 
旦： オレンジ1 ひし形： 6 
・ひし形（青の部分）の個数で考える。





















国：オレンジ2 赤1 緑2 青1
国：オレンジ1 赤2 緑2 青2
・ひし形（青の部分）の個数で考える。











（観察） 【関心 ・意欲 ・熊度】
0途中で時間が来ると思われるので，後は家庭学習に
する。














































ゆみこ ：国＋日＋回は，,, , 全部3にしてみよ。10 
になるよなぁー。

















































































































4. 2. 2. ゆかりとなおとの場合
最初の問題で，平行四辺形の任意単位に気づいたの
であろう。なおとがAの固のはしっこをCに重ねるよ
































































































・ジョージ・ジェイコブス マイケル・パワー ロー ・
ワン ・イ ン著伏野久美子 ・木村春美訳 (2005)
「先生のための アイデアブック」 日本協同教育
学会



























•秋田喜代美 (20 10) 「協働学習の過程」「授業研究と学
習過程」放送大学教育振興会
・折出健ニ・今井理恵(2007) 「学びの共同性」愛知教
育大学教育実践総合センター紀要
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